








































































Liikenne- ja viestintäministeriö määräsi minut 11.12.2009 selvittämään postin ja 
pienkuljetustoiminnan kehittämistä (asettamispäätös LVM108:00/2009). 
 
Toimeksiantoni määräaika on 31.5.2010, mutta minun tuli antaa arvio välittömistä 
toimista 28.2.2010 mennessä.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön varhemmin asettama työryhmä on valmistellut ehdo-
tusta Euroopan unionin postidirektiivin edellyttämiksi muutoksiksi Suomen postitoi-
mintalainsäädäntöön. Työryhmä on antanut esityksensä ministeriölle 16.3.2010. 
 
Viestintäministeri Suvi Lindénin antamien ohjeiden mukaisesti olen väliraportissani 
tarkastellut postilakiehdotuksen vaikutuksia tavoitteisiin, joita toimeksiannossani on 
asetettu lehtien jakelun kehittämiselle.  
 













Postilakiehdotus ja lehtijakelu 
 
 
1. Postilakiehdotuksen keskeinen sisältö 
 
 
1.1 Ehdotuksen tavoitteet 
 
Uusi postilaki korvaisi nykyisen postipalvelulain. Laki haja-asutusalueiden postinjake-
lun turvaamiseksi kerättävästä maksusta kumottaisiin. 
 
Lailla pyrittäisiin varmistamaan, että postin peruspalveluita on saatavilla koko maassa 
kohtuullisin, avoimin ja syrjimättömin ehdoin. Postin yleispalvelu määriteltäisiin ny-
kyistä täsmällisemmin ja mahdollisuuksia tarjota yleispalvelua mahdollisimmin kus-
tannustehokkaasti edistettäisiin. Laissa säädettäisiin mekanismista, joka varmistaa 
yleispalvelun viime kädessä julkisin varoin. Mekanismi toimisi, jos yleispalvelukustan-
nukset muodostuisivat palvelun tarjoajalle kohtuuttomiksi. Lähtökohtana olisi kuiten-
kin markkinaehtoinen yleispalvelun tarjonta.  
 
Lailla edistettäisiin postitoimialaa ja postipalveluita. Yritysten markkinoille tulon kyn-
nystä madallettaisiin keventämällä postiyritysten velvollisuuksia. Lisäksi varmistettai-




1.2 Lain soveltamisala ja luvanvaraisuus 
 
Postilain soveltamisala olisi sama kuin postipalvelulain. Siihen kuuluisivat osoitteellis-
ten kirjeiden ja eräiden pakettien välittäminen. Lehtijakelu jäisi edelleen sovelta-
misalan ulkopuolelle.  
 
Postitoiminta säilyisi luvanvaraisena. Säännöksiä toimiluvan sisällöstä täsmennettäi-
siin. Luvassa ei asetettaisi ehtoja, jotka johtaisivat lain kanssa rinnakkaisiin velvoittei-






Nykyisin yleispalveluvelvoite on asetettu Itella Oyj:lle toimiluvassa. Postilain mukaan 
velvoitteen asettaisi Viestintävirasto arvioituaan postimarkkinat. Velvoitteen tarpeelli-
suutta ja ehtoja arvioitaisiin säännöllisin väliajoin. 
 
Yleispalveluun kuuluisivat jatkossa laissa määritellyin edellytyksin alle kahden kilon 
kirjeet ja enintään kymmenen kilon painoiset paketit. Käytännössä yleispalvelua olisi-
vat siten kuluttajien ja näiden tavoin toimivien pienten ja keskisuurten yritysten pos-
tipalvelut.  
 
Yleispalveluvelvoitetta tarkennettaisiin siten, että laissa nimenomaisesti määriteltäisiin 
palvelu, joka tulee vähintään pitää tarjolla. Käytännössä postin perustuote olisi kirje, 
joka on tarkoitettu toimitettavaksi perille lähettämistä seuraavana toisena päivänä, 
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kun nykyisin perustuote on niin sanottu ensimmäisen luokan kirje. Yleispalvelukirjeen 
laatustandardin mukaan lähetyksistä tulisi olla perillä vähintään 95 prosenttia toisena 
työpäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään kolmantena työpäivänä jättöpäiväs-
tä lukien.  
 
Yleispalvelun tarjoajalla olisi velvollisuus ylläpitää toimipisteitä. Enää ei kuitenkaan 
tulisi ylläpitää vähintään yhtä toimipistettä jokaisessa kunnassa. Toimipisteet olisi jat-
kossa sijoitettava siten, että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteessä koh-
tuullisen matkan päästä asunnostaan. Myös muun kuin kiinteän toimipisteen ylläpitä-
minen olisi mahdollista.  
 
Yleispalvelun tarjoajan tulisi edelleen keräillä ja jaella postilähetyksiä viitenä arkipäi-
vänä viikossa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.  
 
Yleispalvelun tarjoajan tulisi hinnoitella yleispalvelut kohtuullisiksi ja sellaisiksi, että ne 
ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Hintojen tulisi suuntautua kustannuksiin, 
kannustaa tehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan ja olla avoimia ja syrjimättömiä. 
Yhtenäisen hinnoittelun velvollisuus koskisi yleispalvelukirjettä, jolle myös asetettaisiin 
laatustandardi. Yleispalvelun tarjoajan kustannuslaskennasta ja laskentajärjestelmistä 
säädettäisiin nykyistä tarkemmin. 
 
Viestintävirasto määrittelisi tarvittaessa postiyrityksen yleispalvelun tarjonnasta ai-
heutuvat nettokustannukset. Yleispalvelun tarjoajalla olisi oikeus saada korvaus valti-
olta siitä osasta yleispalvelukustannuksista, joka muodostaa sille kohtuuttoman rasit-
teen. Korvaamisesta päättäisi liikenne- ja viestintäministeriö. Muut postiyritykset voi-
taisiin velvoittaa osallistumaan yleispalvelun kustannusten korvaamiseen. 
 
 
1.4 Muita säännöksiä 
 
Postiyrityksen yhteistoimintavelvollisuuksia täsmennettäisiin. Postiyrityksille tulisi oi-
keus päästä toisen postiyrityksen posti-infrastruktuurin tiettyihin osiin. Tällaisia osia 
ovat postinumero- ja osoitejärjestelmät ja sekä postilokerot.  
 
Postiyrityksellä olisi edelleen velvollisuus vastaanottaa ja välittää jokaisen kirjelähe-
tyksiä voimassa olevaa maksua vastaan toimilupansa ja toimitusehtojensa mukaisesti. 
Postiyritysten tulisi nykyiseen tapaan myös laatia ja julkaista toimitusehdot. 
 
Jakelua koskevat säännökset säilyisivät pääosin ennallaan. Pientaloihin jaettavat kirje-
lähetykset tulisi kantaa laitteeseen tai rakennelmaan, joka on olosuhteet huomioon 
ottaen kohtuullisen matkan päässä osoitepaikasta. Kerrostalojen asuinhuoneistoihin 
kirjelähetykset tulisi kantaa postiluukkuihin. Sijoitteluun liittyvien riita-asioiden käsit-
telyä selkeytettäisiin ja riidat ratkaisisi kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Vies-
tintävirastolle annettaisiin oikeus antaa sitovia määräyksiä postin jakelun järjestämi-
sestä. 
 
Postiyrityksen vastuuta esitetään täsmennettäväksi. Lähetysten perille toimittaminen 
ja kirjesalaisuus säilyisivät vähäisin muutoksin ennallaan.  
 
Postiyritysten tulisi maksaa Viestintävirastolle postitoiminnan valvontamaksua viras-
ton tehtävien hoitamisesta. Valvontamaksu olisi 0,0024 prosenttia postiyrityksen 
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Suomessa harjoittaman toimiluvanvaraisen postitoiminnan liikevaihdosta. Maksun ta-
so vastaisi nykyistä. 
 
Alan kilpailuedellytysten parantamiseksi kumottaisiin laki haja-asutusalueiden postin-
toiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta (708/1197). Postilain nojalla postiyri-
tykset voitaisiin velvoittaa erikseen säädettävällä tavalla osallistumaan yleispalvelu-
kustannusten korvaamiseen, mutta vasta siinä tapauksessa, että korvausta tosiasias-
sa maksetaan. Se madaltaisi alalle tulon kynnystä.  
 
2. Postilakiehdotus lehtijakelun näkökulmasta1  
 
Lehdistön merkitys suomalaiselle sivistykselle ja kulttuurille on tärkeä. Kansainvälises-
ti vertaillen suomalaiset lukevat lehtiä paljon. Lehti on monelle suomalaiselle perus-
palvelu, vaikka lehtien lukeminen on vähentynyt. Vuonna 2008 sanomalehtiä luki päi-
vittäin 78 prosenttia suomalaisista (91 prosenttia v. 1998) ja aikakauslehtiä 48 pro-
senttia (82 prosenttia v.1998). Suomalainen erityispiirre on tilatun ja kotiin kannetun 
lehden suuri osuus lehtien kokonaislevikistä. Vuonna 2008 sanomalehdistä kannettiin 
kotiin 89 prosenttia ja aikakauslehdistä kotiin tilattuja oli 86 prosenttia. Sanomalehti-
en kotiinkanto on säilynyt suhteellisesti samansuuruisena viimeisen vuosikymmenen 
ajan. 
 
Tietoyhteiskunnan kehittyessä lehdistö on joutumassa suureen murrokseen. Sähköi-
nen media ja Internet tarjoavat nopean ja edullisen tavan jaella median sisältöjä ku-
luttajille. Ne haastavat perinteisen lehdistön kaikkialla maailmassa. Lehdistölle tähän 
haasteeseen vastaamisen tekee erityisen vaikeaksi se, että painetun lehden ansain-
tamalli ei toimi hyvin verkkoympäristössä. Painettujen lehtien kustantajat saavat pää-
osan tuloistaan tilausmaksuista, mainonnasta ja ilmoituksista sekä irtonumeromyyn-
nistä. Verkkopalveluista kuluttaja ei kuitenkaan ole tottunut maksamaan eikä mainos-
tilan ja ilmoitusten myynti verkossa ole toistaiseksi pystynyt kompensoimaan lehden 
kustantajille tätä tulonmenetystä. 
 
Sanomalehtien levikin kehityksen trendi on selvä, joskaan muutos ei ole ollut kovin 
jyrkkä. Vuosina 1998–2008 Suomen sanomalehtien kokonaislevikki on alentunut joka 
vuosi, yhteensä 11 prosenttia. Myös aikakauslehtien kokonaislevikki on samalla kym-
menvuotiskaudella alentunut, joskaan trendi ei ole yhtä selvä. Vuodesta 2007 vuoteen 
2008 aikakauslehtien levikki jopa kasvoi. 
 
Lehtien sisältöä voidaan sellaisenaan tarjota ja tarjotaankin kuluttajille myös verkon 
kautta. Lukukokemuksen parantamiseksi kehitetään erilaisia lukulaitteita. Niiden kau-
pallinen käyttö on vielä vaatimatonta.  
 
Lehdistö panostaa verkkopalveluihin. Monet lehdistön verkkojulkaisuista kuuluvat 
käydyimpiin suomalaisiin sivustoihin. Vuonna 2008 sanomalehdillä oli 164 ja aika-
kauslehdillä 248 verkkolehteä. Suosituimmalla sanomalehden verkkojulkaisulla oli lä-
hes kaksi miljoonaa kävijää ja noin 10 miljoonaa käyntiä viikossa. Aikakauslehtien 
verkkojulkaisujen määrä on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.  
 
Käsittelen toimeksiantoni mukaisesti näitä kysymyksiä ja niistä tehtäviä johtopäätök-
siä perusteellisemmin loppuraportissani.  
                                          
1 Kappaleessa esitettyjen tilastotietojen lähde on Tilastokeskus (Joukkoviestimet 2009). 
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Postilainsäädäntöä ei olla muuttamassa lehtijakelun vuoksi. Postilain tarkoituksena on 
panna Suomessa voimaan postitoiminnan yhteisölainsäädäntö ja järjestää yleispalve-
lun tarjonta maassa. Postitoiminnan järjestelyillä on kuitenkin vähintään välillinen vai-
kutus myös lehtijakeluun siksi, että lehtijakelu toteutetaan huomattavalta osalta sa-
massa palveluverkossa kuin postin jakelu. 
 
Toimeksiantooni ei kuulu arvioida postilain vaikutuksia postimarkkinoihin yleisesti. 
Siksi olen toimeksiantoni mukaisesti arvioinut postilain vaikutuksia lehtijakeluun nel-
jän ydinkysymyksen kannalta. Ne ovat: 
 
1. Pitäisikö lehtijakelun kuulua postilain soveltamisalaan? 
 
2. Miten postin yleispalvelun laatuvaatimukset vaikuttavat lehtijakeluun? 
 
3. Miten postikilpailu vaikuttaa kustannustehokkaaseen lehtijakeluun? 
 
4. Miten yleispalvelun kustannusten kohdistaminen vaikuttaa lehtijakeluun? 
 
 
2.1 Lain soveltamisala 
 
Lehtijakelun sääntelyn ydinkysymys on, kuuluuko jakelu postilain soveltamisalaan. Jos 
kuuluu, jakelun palvelutasoa ja hintoja voidaan säännellä siinä missä peruskirjeenkin 
jakelua. Jos taas ei kuulu, postitoiminnan erityissääntely ei sitä koske. Silloin lehtija-
kelu on vapaa elinkeino, johon sovelletaan yleistä kilpailu- ja kuluttajalainsäädäntöä. 
 
Sanoma- ja aikakauslehtien jakelu ei kuuluisi ehdotetun postilain soveltamisalaan eikä 
sitä siten voitaisi säännellä yleispalveluna. Itella Oyj:llä tai muillakaan postiyrityksillä 
ei olisi velvollisuutta jaella lehtiä eikä jakelusta perittäviä maksuja voitaisi säännellä 
postilainsäädännön nojalla.  
 
Postiverkon peruskustannukset ovat varsin kiinteät siitä riippumatta, mitä ja minkä 
verran postia verkossa liikkuu. Sen vuoksi lehtijakelun kustannuspaineet kasvavat 
kirjepostin volyymin vähetessä ja vastaavasti lehtivolyymien väheneminen nostaa kir-
jejakelun kustannuksia kirjettä kohti laskettuna. 
 
Postilaissa hyväksyttäisiin, että postiverkossa on erilaisia jakelupalveluita. Esimerkiksi 
sanomalehtien tulisi olla asiakkailla aikaisin aamulla. Usein vaatimuksena on, että ja-
kelu tapahtuu seitsemänä päivänä viikossa. Kirjepostia ja aikakauslehtiä ei tarvitse 
jakaa tiettyyn aikaan päivästä eikä kaikkina päivinä. Siksi merkittävä osa sanomaleh-
distä jaellaan muulla tavoin kuin postin viisi kertaa viikossa tehtävän päiväjakelun yh-
teydessä. Aikakauslehdet puolestaan tarvitsevat jakelua tyypillisesti kerran viikossa 
tai kuukaudessa. Niille jakelu tiettynä viikonpäivänä on jakelun kellonaikaa kriittisempi 
tekijä. Sen seurauksena aikakauslehdet jaellaan nykyisin lähes yksinomaan postin 
päiväjakelun mukana.  
 
Lehtijakelulla on tärkeä merkitys postimarkkinoilla, koska sen suuret volyymit tukevat 
muutakin kustannustehokasta jakelua. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi olisi 
yleensä mielekästä yhdistää lehtien jakelu muuhun jakeluun. Se edellyttäisi lehtijake-
lun sääntelyä. Markkinataloudessa vapaan elinkeinotoiminnan ottaminen sääntelyn 
piiriin vaatii kuitenkin aina erityiset syyt.  
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Lehtien kustantajat katsovat, että lehdet käyttävät postiverkon koko prosessista vain 
osaa, eivät esimerkiksi keräilyä ja lajittelua. Lehdet eivät halua olla osallistua sellaisiin 
kustannuksiin, joita ne eivät ole aiheuttamassa, kuten esimerkiksi kirjeiden keräily- 
tai lajittelukustannuksiin. Näkemys on ymmärrettävä. 
 
Postilailla supistettaisiin yleispalvelun alaa. Yleispalvelu määriteltäisiin kuluttajien sekä 
kuluttajiin verrattavien pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita silmällä pitäen. Ne 
ovat postin asiakkaita, jotka käyttävät perinteisiä postimerkkikirjeitä ja peruspakettia. 
Sopimukseen perustuva postilähetysten lähettäminen sekä massapostitukset eivät sen 
sijaan enää kuuluisi yleispalveluun. Postilain ajatus olisi, että postipalveluja käyttävien 
yritysten neuvotteluvoima ja yrityspostin lisääntyvä kilpailu pitävät huolen yrityspostin 
palvelutasosta ja kohtuullisesta hinnasta. Toimintaan sovellettaisiin luonnollisesti 
yleistä kilpailulainsäädäntöä. 
 
Lehtijakelun ottaminen yleispalvelun piiriin johtaisi jakelun palvelutason ja hintojen 
sääntelyyn. Silloin olisi pohdittava, tulisiko yleispalvelun olla kirjeissäkin laajempi, jot-
ta erilaisia jakelupalveluita käyttäviä yrityksiä kohdeltaisiin tasapuolisesti. Jos yleis-
palvelua ja hintasääntelyä haluttaisiin laajentaa nykyisestä, tulisi arvioida, onko toi-
menpide oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin vai voidaanko päämäärä saa-
vuttaa muilla tavoin. Laajenevan hintasääntelyn vaikutuksia postitoiminnan kehittämi-
seen, investointikykyyn, yritysten kilpailuasemiin ja valtion rahoitukseen tulisi myös 
arvioida tarkemmin.  
 
Lehtien kustantajat ovat yrityksiä, jotka eivät tarvitse samanlaista kuluttajansuojaa 
kuin yleispalvelukirjeen tai peruspaketin käyttäjät. Markkinataloudessa markkinoita ei 
tule erityisesti säännellä ilman tärkeätä yhteiskunnallista intressiä, esimerkiksi kulut-
tajan oikeuksien varmistamista. Jollei tällaista intressiä ole, elinkeinotoimintaan sovel-
letaan vain yleistä lainsäädäntöä, kuten kilpailunrajoituksia ja kuluttajansuojaa koske-
via lakeja. Lehtijakelussa välttämätöntä sääntelyn intressiä on vaikea osoittaa. 
 
Lehtijakelun ottamista postilainsäädännön piiriin on arvioitu sekä aiemman postitoi-
mintalain että voimassa olevan postipalvelulain säätämisen yhteydessä. Lehtien jul-
kaisutoiminnan katsotaan kuuluvan perustuslain turvaaman sananvapauden piiriin. 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnankin kannanottojen perusteella olisi sananvapau-
den kannalta ongelmallista, jos oikeus jaella lehtiä olisi riippuvainen viranomaisen 
päätöksestä (PeVL 14/1993, 28/2000).     
 
Katson, että postilain soveltamisala olisi rajattu oikein. Lehtien jakelua ei tu-
le ottaa postilain soveltamisalaan, koska: 
 
 lehtien kustantajat eivät oman markkina-asemansa ja neuvotteluvoi-
mansa vuoksi tarvitse samanlaista erityissääntelyn suojaa kuin kulutta-
jat ja muut yleispalvelukirjeen käyttäjät 
 yleinen kilpailulainsäädäntö sääntelee määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöä kaikilla markkinoilla, myös lehtijakelussa 
 lehtien kustantajat voivat tarvittaessa järjestää jakelunsa itse, niin 
kuin käytännössä ovat tehneetkin 
 lehtien kustantajat eivät itse ole laajasti vaatineet lehtijakelun ottamis-
ta yleispalvelusääntelyn piiriin 
 lehtien julkaisutoiminnan on perustuslakivaliokunnan kannanottojen 
mukaan katsottava kuuluvan perustuslain turvaaman sananvapauden 
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piiriin, eikä joukkoviestinnän vapautta ole mahdollista säännellä otta-
malla lehtijakelu postilainsäädännön soveltamisalaan. 
 
 
2.2 Yleispalvelun laatu ja toimipaikkaverkko 
 
Postilaki muuttaisi yleispalvelun alan kaventamisen ohella laatustandardia, joka mää-
rittelee kirjeen kulkunopeuden. Nykyisin ensimmäisen luokan kirje on toimitettava 
perille seuraavana työpäivänä sen mukaan kuin laissa säädetään. Postilain mukaan 
postipalvelun tuottamisprosessi voitaisiin jatkossa rakentaa sellaisen kirjetuotteen 
mukaan, joka on tarkoitettu toimitettavaksi perille lähettämistä seuraavana toisena 
työpäivänä.  
 
Postin laatustandardilla on monenlaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita postilakieh-
dotuksessa on tarkasteltu. Toimeksiantoni mukaisesti tarkastelen tässä selvityksessä 
kuitenkin vain kysymyksen vaikutuksia lehtijakeluun.  
 
Yleispalvelun alan kaventamisella olisi lehtijakelulle pelkästään myönteisiä vaikutuk-
sia. Kun yleispalvelukirje voisi viipyä postin kuljetettavana yhden yön kauemmin, voi-
taisiin yleispalvelu joustavammin yhdistää mm. lehtien jakeluun. Muutos tekisi mah-
dolliseksi yleispalvelun ja lehtijakelun toteuttamisen kustannustehokkaammin ja ta-
loudellisemmin. Lisäksi se tekisi mahdolliseksi yhdistää postin päiväjakelun sanoma-
lehtien varhaiskantoon, millä säästettäisiin kustannuksia. Toisaalta postin päiväjakelua 
voitaisiin aikaistaa, mikä voisi joillakin alueilla parantaa. Väljempi yleispalvelu antaisi 
yleispalveluyritykselle paremmat mahdollisuudet kehittää ja yhdistää jakeluun muita-
kin lähilogistiikan palveluita, esimerkiksi kunnallisia jakeluita. 
 
Lehtijakelulle toimipaikkaverkon tiheydellä ei ole olennaista merkitystä. kevenevä vel-
voite toimipaikkaverkon ylläpitoon edistäisi jakelun taloudellisempaa järjestämistä. 
 
Viisipäiväinen jakelu säilyisi yleispalveluna, vaikka laki keventäisi yleispalvelun kus-
tannustaakkaa sallimalla nykyistä laajemmin poiketa siitä erityistapauksissa.  
 
Katson, että kevenevä yleispalvelukirjeen laatustandardi, kevenevä velvoite 
toimipaikkaverkon ylläpitoon ja viisipäiväisenä säilyvä jakeluvelvoite edistä-
vät kustannustehokasta ja taloudellista postitoimintaa, mistä hyötyisi myös 
tehokas lehtijakelu.  
 
 
2.3 Postikilpailu  
 
Postilaissa lehtijakelua ei säänneltäisi yleispalveluna. Hyvän palvelutason säilyttämistä 
lehtijakelussa edistäisi parhaiten toimiva ja tehokas jakelukilpailu. Postilakiehdotuk-
sessa on kohtia, jotka parantaisivat mahdollisuutta kilpailla postitoiminnassa ja sen 
seurauksena myös lehtijakelussa. 
 
Huomattavan monet alan toimijat pitävät ongelmana Itella Oyj:n markkina-asemaa 
lehtijakelussa. Muun ohella on esitetty, että yhtiö pystyy määrittämään hintoja ja mui-
ta sopimusehtoja yksipuolisesti ja että se asettaa posti- ja jakeluprosesseissaan oman 
konserninsa toiminnot kilpailijoitaan parempaan asemaan. Selkeää ehdotusta ei kui-
tenkaan ole tehty, miten asiaa voitaisiin kohentaa sääntelyllä, jos lehtijakelua ei oteta 
lain soveltamisalaan ja yleispalvelusääntelyn piiriin.  
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Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sovelletaan kilpailulainsäädäntöä. Lehti-
en kustantajilla olisi oikeus saattaa asiansa kilpailuviranomaisten tutkittavaksi, jos ne 
katsovat jonkin markkinoilla toimivan yrityksen käyttävän väärin määräävää markki-
na-asemaansa. Tätä oikeutta kustantajat ovat käyttäneet varsin vähän. Itella Oyj:tä 
velvoittavat kuitenkin jakelusopimusten teossa Kilpailuviraston vuonna 2003 asetta-
mat ehdot, jotka virasto antoi yhtiölle vuonna 2003 hyväksyessään Leijonajakelu Oy:n 
varhaisjakeluliiketoimintaa koskevan yrityskaupan. Itella Oyj:n tulee säännöllisesti 
raportoida kilpailuvirastolle sitoumustensa noudattamisesta, muun ohella jakelusopi-
musten ehdoista. 
 
Postilaki parantaisi jonkin verran myös kilpailevien postiyritysten pääsyä postiverkon 
eri osiin. Sääntely koskisi postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin hyväksikäyttöä 
sekä pääsyä toisen postiyrityksen hallussa oleviin postilokeroihin. Toteutuessaan eh-
dotukset edistäisivät vähintäänkin välillisesti myös kustannustehokasta lehtijakelua. 
 
Valmistelussa on pohdittu myös tarvetta säännellä ehtoja ja hintaa, joilla yleispalvelu-
yrityksen olisi tarjottava palveluitaan osaksi toisen postiyrityksen palveluketjua. Val-
mistelussa ei syntynyt yhtenäistä näkemystä siitä, että pitkälle menevään muutok-
seen olisi ryhdyttävä. Siksi postilaissa ei olisi tällaista mm. telemarkkinoilta tuttua 
verkkoon pääsyn sääntelyä (ns. access-sääntely). Asian arviointiin vaikuttaa sekin, 
että postidirektiivi ei teledirektiivien tavoin tällaista sääntelyä edellytä eikä se muu-
tenkaan ole Euroopassa yleinen käytäntö. 
 
Postilakiehdotuksen ajatuksena on kehittää sääntelyä ja avata kilpailua asteittain. To-
teutuessaan postilaki madaltaisi alalle tulon kynnystä ja loisi nykyistä parempia edel-
lytyksiä kilpailulle poistamalla laista kilpailun esteitä, parantamalla pääsyä infrastruk-
tuurin osiin ja lisäämällä Viestintäviraston toimivaltaa.  
 
Toisaalta postilaki määrittelisi yleispalvelun sisällön ja postiyritysten velvollisuudet 
uudelleen, jotta yleispalvelu voitaisiin turvata taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. 
Lain toteutuessa yleispalvelun kustannuksia voitaisiin alentaa. Lisäksi rakennettaisiin 
mekanismi, jonka avulla viime kädessä varmistetaan yleispalvelun tarjonta julkisin 
varoin. Näillä menettelyillä parannetaan yleispalvelun tarjoajan mahdollisuuksia suo-
riutua velvollisuuksistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.  
 
Postilaki ei siis edellyttäisi, että yleispalveluun velvoitettu postiyritys olisi kovinkaan 
laajalti velvollinen antamaan verkkonsa palveluita kilpailevien postiyritysten käyttöön. 
Olisi perusteltua asian jatkovalmistelussa vielä tarkoin kuulla kaikkia muitakin lehtija-
kelun kannalta keskeisiä tahoja samoin kuin Viestintävirastoa ja Kilpailuvirastoa siitä, 
tulisiko verkkoon pääsyä ja sen hinnoittelua säännellä tiukemmin.  
 
Jatkovalmistelussa tulisi lausuntokierroksen perusteella muutenkin arvioida, voitaisiin-
ko ja miten lehtijakelun hinnoittelun läpinäkyvyyttä vielä muin keinoin edistää, vaikka 
jakelu ei kuuluisikaan postilain soveltamisalaan.  
 
Postipalveluiden hinnoittelun läpinäkyvyyttä parantaisi yleisesti myös Itella Oyj:n yh-
tiörakenteen muuttaminen siten, että peruspostipalvelut yhtiöitettäisiin erikseen in-
formaatio- ja logistiikkapalveluista. Se ei edellytä lainsäädäntöä, vaan on toteutetta-
vissa yhtiön omistajaohjauksella.  
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Postilain antamisen yhteydessä kumottaisiin haja-asutusalueiden postinjakelun tur-
vaamiseksi kerättävästä maksusta annettu laki. Postilain toteutuessa postiyritykset 
voisivat joutua korvaamaan yleispalvelukustannuksia vain silloin, kun korvauksia tosi-
asiassa maksettaisiin. Matalampi alalle tulon kynnys edistäisi kilpailua myös lehtijake-
lussa, jos se avaisi postikilpailua, kun kilpailevat postiyritykset voisivat tarjota kirje-
tuotteiden ohella kustannustehokasta lehtijakelua ainakin niissä osissa maata, joissa 
tällaista kilpailua todellisuudessa syntyisi.  
 
Riskinä voisi olla se, että hallitseva postiyritys pyrkii korvaamaan menetettyjä markki-
noita hinnoittelemalla lehtijakelun kalliimmaksi siellä, missä kilpailua ei ole. Se ei kui-
tenkaan olisi postiyrityksellekään riskitöntä, sillä lehtien jakelu on vapaa elinkeino. 
Kohtuuton hinnoittelu voisi johtaa kilpailun syntymiseen esimerkiksi siten, että lehden 
kustantaja hoitaa jakelunsa itse. Tällaisia tapauksia tunnetaan jo nyt. 
 
Olennaista lehtijakelun kannalta on löytää keinoja pitää jakeluhinnat kohtuullisina siel-
lä, missä vaihtoehtoja jakelulle ei ole. 
 
Jos postikilpailua edistävät lainmuutokset eivät osoittaudu riittäväksi, voitaisiin harkita 
esimerkiksi verkkoon pääsyn sääntelemistä tiukemmin, yleispalvelun kirjanpidollista 
eriyttämistä tai muita vastaavia, postilakia pidemmälle meneviä toimia. 
 
Postikilpailulla on monia muita yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita on arvioitu postila-
kia valmisteltaessa. Tulevaisuudessa on varauduttava siihen, että yleispalvelun kus-
tannuksia on korvattava direktiivin ja lain mukaisesti. Se on välttämätöntä myös te-
hokkaalle lehtijakelulle. Jos tällaiset kustannukset muodostuisivat yleispalveluyrityk-
selle kohtuuttomiksi, se lisäisi painetta korottaa lehtijakelun hintoja. Seurauksena voi-
si olla, että yleispalveluyritys ei voisi tarjota lehtijakelua kilpailukykyiseen hintaan, 
mistä jakelujärjestelmän kustannustehokkuus kärsisi. Terveitä lehtien jakelumarkki-
noita edistäisi, että markkinoille tulevat postiyritykset joutuvat osallistumaan postin 
yleispalvelun kustannuksiin. 
 
Katson, että hallittu postikilpailu edistäisi lehtijakeluakin. Postilaki ei kuiten-
kaan sääntelisi kovin tiukasti yleispalveluyrityksen velvollisuutta antaa pos-
tiverkon palveluita muiden käyttöön eikä sen hinnoittelua. Jatkovalmistelus-
sa olisi perusteltua vielä tarkoin kuulla Viestintävirastoa, Kilpailuvirastoa se-
kä postin ja lehtien jakelupalveluiden käyttäjiä sekä potentiaalisia uusia pos-
tiyrityksiä siitä, tulisiko postiyrityksen verkkoon pääsyä ja sen hinnoittelua 
säännellä tiukemmin. Lausuntokierroksen perusteella tulisi muutenkin arvi-
oida, voitaisiinko ja miten lehtijakelun hinnoittelun läpinäkyvyyttä parantaa. 
 
Luottamusta Itella Oyj:n hinnoitteluun edistäisi omalta osaltaan myös sen 
peruspostipalveluita tuottavan osan yhtiöittäminen erikseen yhtiön infor-
maatio- ja logistiikkapalveluita tarjoavista osista. Se on mahdollista omista-
jaohjauksen toimin ilman lainmuutoksia.  
 
Esitän, että postikilpailun seuranta aloitetaan heti postilain tultua voimaan. 
Jos postilakiin ei oteta säännöksiä siitä, että kilpailevat postiyritykset voivat 
käyttää omina tuotannontekijöinään postiverkon ylläpitäjän palveluja sään-
nellyin ehdoin, siihen on varauduttava myöhemmin. 
 
Kustannustehokkaalle lehtijakelulle on välttämätöntä, että yleispalvelun kus-
tannukset korvataan yleispalveluyritykselle direktiivin ja lain ehtojen täytty-
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essä postilaissa säädettävää mekanismia käyttäen. Terveitä ja kustannuste-
hokkaita lehtijakelun markkinoita edistää, että markkinoille tulevat postiyri-
tykset joutuvat osallistumaan yleispalvelun kustannuksiin. 
 
 
2.4 Yleispalvelun kustannusten kohdistaminen 
 
Lehtijakelu kytkeytyy läheisesti muun jakelutoiminnan kokonaisuuteen, koska jakelu 
tapahtuu kokonaan tai osittain samassa palveluverkostossa. Lehtijakelu pitää yllä 
suurta jakeluvolyymiä, joka on tärkeä postiverkon kustannustehokkaalle toiminnalle. 
Koska erilaisia jakelupalveluita toteutetaan yhteisessä verkossa, kirjevolyymin lasku 
luo kustannuspaineita lehtijakelulle ja toisaalta vähenevät lehtivolyymit nostavat kirje-
jakelun yksikköhintaa.  
 
Yleispalvelun hintaa säännellään ja valvotaan. Valvontatoimessaan viranomainen tar-
vitsee tietoa, miten postiyritys kohdistetaan kustannuksiaan yleispalvelun ja muun 
palvelutuotannon välillä. Viranomaisella on oltava riittävästi toimivaltaa valvontateh-
tävänsä hoitamiseen.  
 
Valvonta vaatii kustannuslaskentaa. Kustannusten kohdistaminen eri tuotteille ja pal-
veluille ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, kun ne tuotetaan samassa palveluverkossa. 
Yleisesti hyväksytty lähtökohta on aiheuttamisperiaate, jota kuitenkin käytännössä 
voidaan tulkita eri tavoin. Parhaillaan on Helsingin hallinto-oikeudessa vireillä Itella 
Oyj:n valitus Viestintäviraston 13.10.2009 Itella Oyj:n yleispalvelutuotteiden hinnoit-
telusta antamasta päätöksestä. 
 
Postilaissa ei olisi säännöksiä kustannusten kohdistamisen periaatteista. Lain peruste-
lujen mukaan aiheuttamisperiaate olisi kustannusten kohdistamisen perusajatus. Ky-
symys olisi kuitenkin valvontaviranomaisen toimivallassa. Kustannusten kohdistami-
sen yleisistä, direktiivin mukaisista periaatteista säädettäisiin tarvittaessa asetuksella.   
 
Laki vaatii, että yleispalvelu hinnoitellaan kohtuullisesti ja kustannuksiin suuntautuen. 
Lehtijakelun ja muiden jakelujen hinta määräytyy taas vapaasti markkinoilla. Yleispal-
velun kustannusten kohdistamista koskevalla Viestintäviraston päätöksellä on arvioitu 
olevan dramaattisia vaikutuksia lehtijakelun hintoihin. Hinnankorotusten on pelätty 
pahimmillaan johtavan siihen, että Itella Oyj menettää kilpailukykynsä lehtijakelussa, 
mikä puolestaan omalta osaltaan heikentää sen kykyä tarjota yleispalvelua.  
 
Vilkasta keskustelua lehtijakelun hinnoista on käyty tilanteessa, jossa yleispalvelu on 
määritelty voimassa olevan lain mukaisesti varsin laajaksi. Asia ratkeaa aikanaan oi-
keuskäsittelyn jälkeen.  
 
Postilaki muuttaa kuitenkin tilannetta, koska sen toteutuessa yleispalvelun ala supis-
tuisi. Kevenevänäkin yleispalveluvelvoite tekee kuitenkin yleispalveluyrityksen kus-
tannusrakenteen puhtaasti liiketaloudellisin perustein toimivaa postiyritystä raskaam-
maksi. Samalla on kuitenkin otettava huomioon, että valtakunnallinen jakeluverkko ja 
määräävä markkina-asema antavat yleispalveluyritykselle myös kilpailuetuja.  
 
Yleispalvelun kustannusten laskennan säännöt selkeytyisivät postilain, sen perustelu-




Edellä sanotun perusteella katson, että  
 yleispalvelua valvovalla viranomaisella tulee olla riittävä toimivalta 
valvoa yleispalvelun hinnoittelua 
 postilaki perusteluineen ja oikeus antaa lain nojalla asetuksella tar-
kempia säännöksiä yleispalvelun kustannusten kohdistamisesta sel-
keyttäisivät välillisesti myös lehtijakelun hinnoittelua. 
 
 
3. Johtopäätökset  
 
Postilaki edistäisi monin tavoin mahdollisuuksia taloudelliseen ja kustannustehokkaa-
seen lehtijakeluun. Näitä lain keskeisiä periaatteita olisivat erityisesti lehtijakelun jät-
täminen pois lain soveltamisalasta, yleispalvelun laatustandardin keventäminen ja 
postikilpailun edistäminen. Toisaalta laissa ei olisi piirteitä, jotka estäisivät tai haittai-
sivat mahdollisuuksia toteuttaa toimeksiannossani kuvatut lehtijakelun tavoitteet. 
 
Postilaki ei kuitenkaan vielä yksin riittäisi varmistamaan tehokasta ja tasa-arvoista 
lehtien jakelua. Loppuraportissani arvioin toimeksiannon mukaisesti edellä mainittujen 
lisäksi myös muita lehtijakelun kriittisiä kysymyksiä. Niistä keskeisiä ovat mm. lehti-
jakelun suhde sähköisen median ja tietoyhteiskunnan kehitykseen sekä lehtijakelun, 
pienkuljetustoiminnan ja ns. lähilogistiikan vaikutukset lehtien jakeluun.  
 
On arvioitava myös sitä, miten tärkeä on kysymys lehtien tilausmaksujen alueellisesti 
tasapuolisesta hinnoittelusta, mitkä olisivat hintojen eriytymisen riskit ja mitä sen 
välttämiseksi olisi tehtävissä. Tarkastelut saattavat johtaa myös ehdotuksiin lainsää-
dännöksi. Arvioni mukaan ne eivät koskisi vain peruspostipalveluita ja yleispalvelua 
koskevaa postilakia. 
 
4. Yhteenveto arvioista 
 
1. Postilain soveltamisala olisi rajattu oikein. Lehtien jakelua ei tule ottaa 
postilain soveltamisalaan, koska: 
 
o lehtien kustantajat eivät oman markkina-asemansa ja neuvotte-
luvoimansa vuoksi tarvitse samanlaista erityissääntelyn suojaa 
kuin kuluttajat ja muut yleispalvelukirjeen käyttäjät 
 
o yleinen kilpailulainsäädäntö sääntelee määräävän markkina-
aseman väärinkäyttöä kaikilla markkinoilla, myös lehtijakelussa 
 
o lehtien kustantajat voivat tarvittaessa järjestää jakelunsa itse, 
niin kuin käytännössä ovat tehneetkin 
 
o lehtien kustantajat eivät itse ole laajasti vaatineet lehtijakelun 
ottamista yleispalvelusääntelyn piiriin 
 
o lehtien julkaisutoiminnan on perustuslakivaliokunnan kannanot-
tojen mukaan katsottava kuuluvan perustuslain turvaaman sa-
nanvapauden piiriin, eikä joukkoviestinnän vapautta ole mahdol-




2. Kevenevä yleispalvelukirjeen laatustandardi, kevenevä velvoite toimi-
paikkaverkon ylläpitoon ja viisipäiväisenä säilyvä jakeluvelvoite edistä-
vät kustannustehokasta ja taloudellista postitoimintaa. Siitä hyötyisi 
myös tehokas lehtijakelu.  
 
3. Hallittu postikilpailu edistäisi lehtijakelua.  
 
Postilaki ei kuitenkaan sääntelisi kovin tiukasti yleispalveluyrityksen 
velvollisuutta antaa postiverkon palveluita muiden käyttöön eikä sen 
hinnoittelua. Jatkovalmistelussa olisi perusteltua vielä tarkoin kuulla 
Viestintävirastoa, postin ja lehtien jakelupalveluiden käyttäjiä sekä po-
tentiaalisia uusia postiyrityksiä siitä, tulisiko postiyrityksen verkkoon 
pääsyä ja sen hinnoittelua säännellä tiukemmin.  
 
Lausuntokierroksen perusteella tulisi muutenkin arvioida, voitaisiinko 
ja miten lehtijakelun hinnoittelun läpinäkyvyyttä parantaa. 
 
4. Luottamusta Itella Oyj:n hinnoitteluun edistäisi omalta osaltaan myös 
sen peruspostipalveluita tuottavan osan yhtiöittäminen erikseen yhtiön 
informaatio- ja logistiikkapalveluita tarjoavista osista. Se on mahdollis-
ta omistajaohjauksen toimin ilman lainmuutoksia. 
 
5. Postikilpailun seuranta tulee aloittaa heti postilain tultua voimaan. Jos 
postilakiin ei oteta säännöksiä siitä, että kilpailevat postiyritykset voi-
vat käyttää omina tuotannontekijöinään postiverkon ylläpitäjän palve-
luja säännellyin ehdoin, siihen on varauduttava myöhemmin. 
 
6. Kustannustehokkaalle lehtijakelulle on välttämätöntä, että yleispalve-
lun kustannukset korvataan yleispalveluyritykselle direktiivin ja lain 
ehtojen täyttyessä postilaissa säädettävää mekanismia käyttäen.  
 
Terveitä ja kustannustehokkaita lehtijakelun markkinoita edistää, että 
markkinoille tulevat postiyritykset joutuvat osallistumaan yleispalvelun 
kustannuksiin. 
 
7. Viestintävirastolla tulee olla riittävä toimivalta valvoa yleispalvelun 
hinnoittelua. 
 
8. Postilaki tekisi mahdolliseksi selkeämmän yleispalvelun kustannusten 
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